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Franz Kafka(1883-1924) hat im Jahre 1912 in einer Nacht in einem Zug die Geschichte 
“Das Urteil" geschrieben. 一一一GeorgBendemann， der Held des Werkes， wird von seinem 
verwitweten Vater wegen seiner Verlobung und seines wirtschaftlichen Erfolgs zum Eト
trinkungstod verurteilt und er vollzieht die Strafe an sich selbst. 
Man sagt， das Kafka mit diesem Werk in ein Geheimnis der Literatur eingeweiht worden 
ist und die ihm gemase Form des dichterischen Ausdrucks gefunden hat. Das Thema dieses 
Werkes ist， allgemein gesagt， der “Vater… Sohn -Konflikt". Aber fur die Interpretation dieses 
Werkes ist es noch wichtiger， das Kafka im Innern“einen Freund in Ruβland"， d. h. einen 
einsamen Junggesellen， gefunden hat. Rusland war fur Kafka ein Symbol der Einsamkeit. 
Georg Bendemann hatte Sehnsucht nach Einsamkeit. Der russische Freund war also nur ein 
Gegenstand der Sehnsucht Georgs， und war auch das eigentliche oder wahre Ich im Un-
bewusten Georgs. Georgs Vater， d. h. "der Vertreter des Freundes"， wohnte in einem 
dusteren Zimmer， das mit einem Wald in Rusland verglichen wurde. Georg vernachlassigte 
den Vater und dieser war von Georg entfremdet. Die Entfremdeten， d. h. der Vater und der 
Freund， enthullten die Selbsttauschung Georgs und fallten uber ihn dasつrodesurteil. 
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ろうか.作品の冒頭部で主人公が突然、，議虫に変身したり (W変身JIDie Verwandlung， 1915)，あるいはだしぬ





































うである.ゲオノレクはこの男を評して「どう見ても生き方を誤った男J(Manne[・ J，der sich offenbar ver-












なように， Peter der Grose，即ちピョートノレ大滑によって 1703年に造られたが， 200年余りのちの 1914年，
第 1次世界大戦が始まり，ロシアがドイツと戦ったためドイツ嵐のブノレクという名称が消され，ベトログラ…ト








































(1913. 2. 11 付)の中で， rこの物語はまるで本物の誕生のように汚物や粘液でおおわれて，私の中から生ま
れてきたものである 10)Jと述べているが，カフカの胎内に隠っていたものは，むしろ「友人jそのものであったと
奮いかえたほうがより当を得ているだろう.然、り，友人はゲオノレクの分身，もう一人のゲオルグでもあったの



































































































































い.ちなみに W. H ケノレは，友人宏「カフカの本来的自我J(Kafkas eigentliches Ich) ， rカフカの実存
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